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ВОЛОНТЕРСТВО ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 
 
Волонтерство – це не просто надання матеріальної чи фізичної допомоги, але й 
прояв активної громадянської позиції. Волонтерство – це добровільний вибір 
людини, що відображає її особисті погляди і позиції. Це активна участь 
громадянина у житті суспільства, що виражається, як правило, у суспільній 
діяльності в межах різного роду асоціацій. Волонтерство є важливим ресурсом 
соціальної роботи, особливо в кризовий період. Воно обумовлено погіршенням 
матеріального й психологічного становища громадян, особливо соціально 
незахищених верств населення. За останній рік волонтерська діяльність набула 
різноманітних форм. Це і благочинні організації, волонтерські групи, створюються 
групи у соціальних мережах. Волонтерство не має релігійних, етнічних, вікових, 
політичних і географічних обмежень. Брати участь у доброчинних діях може 
кожний громадянин. 
Волонтерська (добровольча) діяльність здійснюється за принципами: 
безоплатності, добровільності, рівноправності і законності діяльності волонтерів; 
гуманності, додержання прав і свобод людини при здійсненні волонтерської 
діяльності. 
Цілями добровольчої (волонтерської) діяльності є: 
надання безоплатної допомоги людям, які її потребують; 
безоплатна участь у суспільно значущих заходах за згодою їх організаторів; 
формування громадянської позиції, самоорганізації, почуття соціальної 
відповідальності, солідарності, взаємодопомоги і милосердя в суспільстві. 
Основними видами добровольчої (волонтерської) діяльності є: 
надання допомоги особам, постраждалим в результаті стихійних лих, 
екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, 
нещасних випадків, жертвам злочинів, біженцям і вимушеним переселенцям, а 
також іншим категоріям і групам осіб, які потребують сторонньої допомоги та 
підтримки, в тому числі у закладах сфери охорони здоров'я, освіти та соціального 
захисту; 
участь у попередженні населення про стихійні лиха, екологічних, техногенних 
та інших катастроф, у подоланні їх наслідків; 
участь у захисті та охороні навколишнього середовища, благоустрій територій; 
участь у створенні можливостей для творчого самовираження і розкриття 
творчого потенціалу кожного, збереження культурної спадщини та історико-
культурного середовища, пам'яток історії та культури; 
участь у розбудові освіти, науки, популяризації знань, розвитку інновацій; 
участь у розвитку та популяризації фізичної культури, спорту та активного 
дозвілля. 
На думку психологів, підйом волонтерського руху в Україні свідчить про те, 
що у суспільстві починаються процеси його морального оздоровлення.  
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РЕЦЕПЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ У ФІЛОСОФСЬКО-
ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДАХ РАННЬОГО МОДЕРНУ 
 
Філософські ідеї епохи модерну вплинули на формування сучасних поглядів 
щодо прав людини, свободи і рівності індивідів перед законом, правової держави 
тощо. Але ці ідеї, які отримали свого найвищого розвитку в період модерну, мали 
своїм витоком більш ранній період премодерну, яким стала епоха Нового часу і 
Просвітництва. Саме в цей період маятник західної думки хитнувся від догмату 
віри до свободи думки, обмеженою тільки законами власного утворення. Це 
змінило свідомість людини, її світогляд. Протиставивши характерному для 
середньовічної свідомості фідеїзму, у вигляді схиляння перед авторитетами та 
догматизму, вільне та неупереджене дослідження з однією тільки вимогою – 
представити всі питання на безсторонній суд розуму, поклало початок тому 
процесу, який в наступному столітті привів до бурхливого розвитку 
матеріалістичних і атеїстичних ідей. Думка того періоду починає формуватися на 
принципах реалізму, за допомогою правил, що обґрунтовують теоретичні 
вишукування, які становлять науковий метод. Когнітивною моделлю 
секуляризованої свідомості Нового часу стають наукові знання, які складаються з 
теорій, що встановлюють факти, та з фактів, що корелюють теорії, на принципах 
їх взаємопроникнення і взаємовпливу.  
Філософські доктрини Нового часу явили собою не просто систему 
теоретичних постулатів, але своєю реалістичною спрямованістю підвели 
теоретичний фундамент під ідеологію нового буржуазного суспільства. В основі 
цієї ідеології повстали ліберально-правові ідеї індивідуалізованого буржуазного 
суспільства, які задекларували невідчужувані права і свободи як основний закон 
по-новому перезаснованого, розумного громадянського ладу. Характерними 
рисами лібералізму стають: юридична рівність людини – через визнання її 
економічно самостійним суб'єктом, що перебуває у конвенціональному 
відношенні добровільного взаємовикористання; визнання її природних прав – 
права на життя, свободу, власність і права на захист цих прав; детерміноване 
розумним порядком поняття свободи – нескінченно розкрите в чітко визначених 
межах його змісту; справедливість – як тверда і постійна воля визнавати за 
кожною людиною її право. Все це послужило своєрідною ідеологічною основою 
лібералізму, що легітимізувало економічні відносини, засновані на священній 
приватній власності та невідчужуваних природних правах людини. І хоча для 
раннього модерну все ще є характерним субстанційний підхід до розуму, однак 
через звернення філософії Нового часу до рефлексивного розуму відбувся перехід 
до процедурної раціональності. Завдяки цьому, теорія рівності прав і свобод 
онтологізувалася в державно-правових концепціях, ставши основою ключових 
принципів правової держави та суспільства рівних можливостей, а основною 
функцією держави стало гарантування прав на життя, свободу і власність. 
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